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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการบรรเทาอุทกภัยและปญหาน้ําทวมขังในเขตพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา    เพ่ือใหสามารถลดระยะเวลาน้ําทวมขังในพ้ืนที่อยูอาศัยและพ้ืนที่เกษตรกรรม พรอมทั้งพิจารณา
แนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร ตลอดจนปรับปรุงโครงการชลประทานในพ้ืนที่ โดยการศึกษา





คําสําคัญ: การบรรเทาอุทกภัย แบบจําลองคณิตศาสตร InfoWorks RS 
ABSTRACT 
The main purpose of this study is to alleviate flood problem in the Satingphra 
Peninsula, Songkhla Province, to lower the flood inundation time in the residential and 
agricultural areas. Furthermore, the study must also determine appropriate measures to 
alleviate water shortage problems, as well as propose irrigation project improvement. 
The study had used a mathematical model; InfoWorks RS, for the analysis of the current 
drainage capacity of the natural canal network to study the causes of flood and factors 
which induced floods in order to determine appropriate flood alleviation measures. This 
article presents the application of InfoWorks RS software to identify the causes of flood 
and appropriate flood alleviation measures. 
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1. บทนํา 
พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธุ อําเภอสทิงพระ 
และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ประสบกับปญหาอุทกภัยมาโดยตลอด มีพ้ืนที่ลุมต่ําถูกน้ําทวมขังเปนประจําเกิด
ความเสียหายตอพ้ืนที่เกษตรกรรม และในเหตุการณอุทกภัยขนาดใหญ เชน เหตุการณอุทกภัยชวงเดือนพฤศจิกายน 
















ประยุกตใชแบบจําลองชลศาสตร InfoWorks RS เปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหดานชลศาสตรโดยการจําลอง
สภาพลําน้ํา อาคารบังคับน้ํา และพ้ืนที่น้ําทวม (Flood Plain) เพ่ือวิเคราะหอัตราการไหล ขอบเขตพ้ืนที่น้ําทวมและ




ตางๆ ภายใตเงือ่นไขตางๆ เชน ฝนทีร่อบปการเกิดซํ้าตางๆ ขนาดของคลองระบายน้าํ ฯลฯ ใชเวลาในการวิเคราะห
นอยกวาการวิเคราะหดวยวิธีอ่ืน และแสดงขอมูลตางๆ ที่จําเปนในการพิจารณาตัดสินใจไดอยางครบถวน ทําให
สามารถวิเคราะหตรวจสอบมาตรการและทางเลือกไดหลายทางเลือกเพ่ือคัดเลือกมาตรการแกไขที่เหมาะสม 
2. พื้นท่ีศึกษา 
สภาพภูมิประเทศ : พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระมีพ้ืนที่ประมาณ 800 ตร.กม. คาบสมุทรมีลักษณะแคบยาว 




ริมทะเลสาบมีระดับพ้ืนดินต่ํากวาระดับ +0.50 ม.รทก. สวนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกมีสันทรายในแนวเหนือ-ใตตาม
แนวทางหลวงหมายเลข 408 ยกตัวสูงเปนเนินคั่นระหวางพ้ืนที่ราบริมทะเล ดังแสดงในรูปที ่1  
ระบบลุมน้ําและลําน้ํา : พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระตั้งอยูในพ้ืนที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาซ่ึงมีพ้ืนที่รับน้ํา
ประมาณ 8,485 ตร.กม. ทะเลสาบสงขลามีลักษณะคอดเปนตอนๆ แบงไดเปน 4 สวน คอื 1) ทะเลนอย อยูทางตอน
บนสุดของทะเลสาบสงขลาในเขตจังหวัดพัทลุง เปนทะเลน้ําจืด 2) ทะเลสาบตอนบน (ทะเลหลวง) อยูถัดจากทะเล
นอยไปถึงตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ และบานแหลมจองถนน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สวนใหญของ
รอบปน้ําจะเปนน้ําจืด แตบางปที่แลงจัดจะมีการรุกตัวของน้ําเค็มในชวงฤดูแลง คาความเค็มอาจสูงถึง 10 กรัม/ลิตร 
3) ทะเลสาบตอนกลาง (ทะเลสาบ) อยูถัดลงไปจนถึงบริเวณบานปากรอ ตําบลปากรอ อําเภอสิงหนคร การ
ผสมผสานของ น้ําเค็มและน้ําจืดในสัดสวนที่ตางกันในฤดูฝนและฤดูแลงทําใหระบบนิเวศเปนทั้งน้ําจืดและน้ํากรอย 
ความเคม็อยูในชวง 0-20 กรัม/ลิตร ขึ้นอยูกับฤดูกาล และ 4) ทะเลสาบตอนลาง จากบานปากรอ ตาํบลปากรอ อําเภอ
สิงหนครไปจนถึงจุดที่เช่ือมตอกับอาวไทยที่ปากรองน้ําทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสวนนี้ไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเล
ขึ้น-ลงมากกวาสวนอ่ืน คาความเค็มของน้ําในฤดูแลงอยูในชวง 23-30 กรัม/ลิตร 
 




ระโนดและอําเภอกระแสสินธุ  ดังแสดงในรูปที่ 2 ตัวอยางของลําน้ําธรรมชาติสายสําคัญ ไดแก คลองระโนด ซ่ึงเปน
คลองที่เช่ือมตอระหวางทะเลสาบสงขลาและทะเลอาวไทย และระบายลงสูอาวไทยที่ปากระวะและคลองศาลาหลวง
ทางทิศเหนือและผานคลองหัวคลองทางทิศใต เดิมเปนคลองที่มีขนาดความกวางมากในสมัยโบราณใชเปนเสนทาง
เดินเรือสําเภาจากอาวไทยเขาไปสูเมืองทาโบราณชายฝงพัทลุง ปจจุบันคลองระโนดมีขนาดความกวางอยูในชวง  
10 - 70 ม. มีอาคารส่ิงกอสรางรุกลํ้าเขตคลองเปนอุปสรรคกีดขวางการระบายน้ํา บางชวงมีวัชพืชขึ้นหนาแนนเต็ม
ความกวางคลองกีดขวางการสัญจรทางน้ําและทําใหคลองตื้นเขิน ซ่ึงปญหาการบุกรุกทางน้ําและปญหาคลองตื้นเขิน
ดังกลาวเปนปญหาของคลองสายอ่ืนๆ เชนกัน สําหรับในพ้ืนที่อําเภอสทิงพระและอําเภอสิงหนครมีคลองระบายน้ํา
ในแนวตะวันตก  – ตะวันออก ไดแก คลองหนังและคลองสทิงพระ ทั้งสองคลองเดิมเปนคลองที่เช่ือมตอระหวาง
ทะเลสาบสงขลาและทะเลอาวไทยสามารถระบายน้ําลงสูอาวไทยได แตปจจุบันมีคลองอยูเพียงชวงจากทะเลสาบ
สงขลาถึงทางหลวงหมายเลข 408 เทานั้น ปลายคลองดานที่ระบายน้ําลงสูอาวไทยไมมีแนวคลองปรากฏไมสามารถ
ใชระบายน้ําออกสูอาวไทยได สําหรับคลองพลเอกอาทิตย กําลังเอก  ซ่ึงเปนแหลงน้ําตนทุนในพ้ืนที่ทางตอนใตของ
คลองระโนด รับน้ําจากคลองระโนดและไหลผานพ้ืนที่อําเภอกระแสสินธุ อําเภอสทิงพระ และอําเภอสิงหนคร เปน
คลองขุดเพ่ือเก็บกักน้ําไวใชในพ้ืนที่ชวงฤดูแลง มีความยาวรวมคลองสทงิหมอประมาณ 70 กม. 
 
 
รูปท่ี  2  ลําน้ําสายสําคัญ ในพื้นท่ีคาบสมุทรสทิงพระ 
 
5 
สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา : พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก 
เฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหมี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนและฤดูรอน โดยฤดูฝนจะเกิดในชวงเดือน
สิงหาคมถึงเดือนมกราคม และฤดูรอนจะเกิดในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกรกฎาคม มีปริมาณฝนรายเดือนเฉล่ีย
ผันแปรอยูในชวง 33.5 - 535.0 มม. และมีปริมาณฝนรายปเฉล่ียทั้งพ้ืนที่ลุมน้ําเทากับ 1,856.1 มม. คิดเปนปริมาณฝน
เฉล่ียชวงฤดูฝน 1,303.5 มม. ฤดแูลง 552.7 มม. มีปริมาณน้ําทารายปเฉล่ีย 610 ลาน ลบ.ม. คิดเปนปริมาณน้ําทาเฉล่ีย
ฤดูฝน 415.6 ลาน ลบ .ม. และปริมาณน้ําทาเฉล่ียฤดูแลง 194.4 ลาน ลบ .ม. ตามลําดับ ซ่ึงคิดเปนปริมาณน้ําทารายป
เฉล่ียตอหนวยพ้ืนที่ 23.42 ลิตร/วินาที/ตร.กม. ปริมาณน้ําทารายเดือนสูงสุดในเดือนตุลาคม 120.2 ลาน ลบ .ม. และ
ต่ําสุดในเดือนมีนาคม 19.2 ลาน ลบ .ม. ผลการวิเคราะหรอบปการเกิดซํ้าของคาระดับน้ําสูงสุดรายปในทะเลสาบ
สงขลาจากสถานีตรวจวัดระดับน้ําหนาสถานีสูบน้ําระโนด ชวงป พ.ศ.2521-2554 พบวาเหตกุารณอทุกภัย ป พ.ศ.2548 
ซ่ึงมีระดับน้ําสูงสุดที่ระดับ +2.45 ม.รทก.  เทากับรอบปการเกิดซํ้า 50 ป  
โครงการชลประทาน : ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระมีจํานวนโครงการชลประทาน 1 โครงการ ไดแก   
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ ครอบคลุมพ้ืนที่ 462,621 ไร ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือการบริหาร




ไวใชประโยชนและปองกันน้ําเค็ม โครงการฝายระวะซ่ึงเปนการปองกันน้ําเค็ม และโครงการคลองพลเอกอาทติยฯ 
เปนโครงการชลประทานน้ํานอนคลองรับน้ําจากคลองระโนดไมมีระบบกระจายน้ําเขาสูพ้ืนที ่ 
ระบบปองกันน้ําทวม : ระบบปองกันน้ําทวมที่มีอยูในปจจุบัน ไดแก คันก้ันน้ํากระแสสินธุ ที่ตั้งจากหมู 1 
บานทุงบัว ต .เกาะใหญ อ.กระแสสินธุ บรรจบคลองระโนดทีห่มู 3 บานปากบางระโนด ต .ระโนด อ .ระโนด โดย
หลังคันมีระดับอยูที่ +3.00 ม.รทก. สามารถปองกันน้ําทวมไดถึงรอบปการเกิดซํ้า 100 ป (ระดับน้ํา +2.70 ม.รทก. 
และ Free Board 0.30 ม.) ความยาว 21.726 กิโลเมตร มีอาคารชลศาสตรหลัก คอื ประตูระบายน้ํา 7 แหง สถานีสูบน้ํา 
3 แหง อัตราการสูบน้ํารวม 13.5 ลบ.ม./วินาที 
การใชประโยชนท่ีดิน : การใชประโยชนที่ดินในปพ.ศ.2554 ในเขตพ้ืนที่โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา  
ระโนด-กระแสสินธุ ครอบคลุมพ้ืนที่ 462,621 ไร พ้ืนที่สวนใหญ (รอยละ 60.66)  ไดแก พ้ืนที่การเกษตร สวนใหญ
เปนนาขาว (รอยละ 46.99) รองลงมาไดแก นากุง (รอยละ 8.30)  ที่เหลือเปนไมผล/ไมยนืตน ยางพารา ปาลมน้าํมัน 
และปศุสัตว การใชประโยชนที่ดินประเภทอ่ืนๆ ไดแก พ้ืนที่อยูอาศัย แหลงน้ํา ปาไม พ้ืนที่รกรางวางเปลา พ้ืนที่ลุม  
สภาพปญหา : พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระมีปญหาหลัก 2 ปญหา ไดแก ปญหาอุทกภัยและปญหาขาดแคลน
น้ําเพ่ือการเกษตร โดยมีพ้ืนที่ลุมต่ําที่ประสบปญหาอุทกภัยเปนประจํา มีน้ําทวมขังเปนเวลานาน ในปที่พ้ืนที่
คาบสมุทรสทิงพระ ประสบปญหาอุทกภัยในระดับสูง เชน ในปพ .ศ.2548 ซ่ึงเทียบไดกับเหตุการณที่รอบปการเกิด
ซํ้า 50 ป  มีพ้ืนที่น้ําทวมครอบคลุมบริเวณกวาง เกิดน้ําทวมขังเปนเวลาหลายสัปดาห บางพ้ืนที่มีระดับน้ําทวมสูงกวา 
1 ม. เกิดความเสียหายตอพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชน และยานการคา ผลผลิตทางการเกษตร ทรัพยสินประชาชน
และระบบสาธารณูปโภคไดรับความเสียหาย บางพ้ืนที่ถนนถูกตัดขาดไมสามารถสัญจรได โดยครัวเรือนไดรับความ





สําหรับการเพาะปลูกในฤดูแลงของพ้ืนที ่คอื ทะเลสาบสงขลา ในฤดูแลงจะมีน้ําเค็มรุกเขามาจากอาวไทยและ
สามารถแพรขึ้นไปไดจนถึงทะเลสาบตอนบน ทําใหน้ํามีคาความเค็มสูงเกินกวาที่จะใชเพ่ือการเพาะปลูก และใน





การศกึษาโครงการแกไขปญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
InfoWorks RS ซ่ึงพัฒนาโดย HR Wallingford, UK นํามาสรางแบบจําลองคณิตศาสตรจําลองลําน้ําสายหลักและ
พ้ืนที่น้ําทวมเพ่ือศึกษาสภาพชลศาสตรโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะหความสามารถในการระบายน้าํของคลอง
ธรรมชาตใินชวงตางๆ ตามสภาพปจจบุนั เพ่ือศึกษาขอจํากัดของการระบายน้ํา 2) วิเคราะหสาเหตุของน้ําทวมกรณี
น้ําทาจากนอกพ้ืนที่ โดยพิจารณาจากปริมาณน้ําทาที่เกิดจากปริมาณน้ําฝนที่ตกในพ้ืนที่ นํามาเปรียบเทียบกับปริมาณ
น้ําทาที่มีอยูในพ้ืนที่ศึกษาที่ไดจากแบบจําลองคณิตศาสตร เพ่ือประเมินปริมาณน้ําที่ไหลเขามาจากทะเลสาบสงขลา
เขาทวมพ้ืนที ่ 3) วิเคราะหสภาพน้ําทวมที่รอบปการเกิดซํ้าตางๆ และจัดทําแผนที่น้ําทวมเพ่ือเปนขอมูลในการ
วิเคราะหความเสียหายจากน้าํทวม และ 4) วิเคราะหประสิทธิผลของมาตรการแกไขปญหาน้ําทวม และทางเลือกใน
การแกไขปญหาน้ําทวมซ่ึงประกอบดวยมาตรการหลายๆ มาตรการ ผลการวิเคราะหที่ไดนํามาประมวลรวมกับผล
การศกึษาดานอ่ืนๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  
โปรแกรมคอมพิวเตอร InfoWorks RS เปนแบบจําลองอุทกพลศาสตร 1 มิติ จาํลองการไหลในทางน้าํเปด
และพ้ืนที่น้ําหลาก การคาํนวณ ดานชลศาสตร ใชสมการ St. Venant (สมการโมเมนตมัและสมการความตอเนือ่ง ) 






ประชาชนในพ้ืนที ่การตรวจสอบขอมูลภาพถายดาวเทยีม  การสํารวจภูมิประเทศจัดทํารูปตัดลําน้ํา และงานสํารวจ
ภาคสนามเพ่ือรวบรวมขอมูลสภาพน้ําทวม การสรางแบบจาํลองเพ่ือใชในการศกึษาสภาพชลศาสตรของระบบ








1) สรางโครงขายลําน้ํา  ใชขอมูลสํารวจคลองสายตางๆ นําเขาขอมูลรูปตัดลําน้ําในพ้ืนที่ศึกษา
จาํนวนรวม 20 สาย ความยาวรวม กวา 200 กิโลเมตร นําเขาอาคารชลศาสตรตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน จําลองโครงขาย
คลองระบายน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 3 และกําหนดขอบเขต (Boundary) ของแบบจาํลอง 
 
  
(ก) โครงขายลําน้ําในแบบจําลองชลศาสตร (ข) โครงขายลําน้ําในพื้นท่ีศึกษา 
รูปท่ี  3  การจําลองโครงขายลาํน้าํ 
2) จําลองสภาพภูมิประเทศ ใชขอมูลจากแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่
ทหาร แผนที่ ภูมิประเทศมาตราสวน 1:4,000 เสนช้ันความสูงช้ันละ 0.25 เมตร กรมชลประทาน  แผนทีภู่มิประเทศ
มาตราสวน 1:25,000 เสนช้ันความสูงช้ันละ 0.25 เมตร กรมชลประทาน  ทาํการสังเคราะหขอมูลของคาระดับใน
พ้ืนที่โครงการในรูปแบบขอมูลโครงขายสามเหล่ียมความสูง TIN (Triangulated Irregular Network) จากขอมูล 
Digital Elevation Model (DEM) โดยเฉพาะในบริเวณที่เปนพ้ืนที่น้ําทวมซํ้าซากรวมถึงในบริเวณที่มีความเส่ียงตอ
การเกิดน้ําทวม เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหปริมาณน้ําเก็บกักในแตละพ้ืนที่รับน้ํายอย/พ้ืนที่น้ําทวม รวมถึงจัดทํา
แผนที่น้ําทวม  
3) จําลองพื้นท่ีน้ําทวมหรือพื้นท่ีแกมลิง แบงพ้ืนที่รับน้ํายอยเพ่ือจําลองพ้ืนที่น้ําทวม พิจารณาสาเหตุ
และรูปแบบการเกิดน้ําทวมในแตละพ้ืนที่เพ่ือเลือกรูปแบบการจําลองพ้ืนที่น้ําทวมใหเหมาะสม ถาเปนพ้ืนที่น้ําทวม
ขังจะตองจําลองใหอยูในลักษณะของพ้ืนที่รับน้ํายอยหรือแกมลิง (Storage Unit) ซ่ึงจําเปนตองใชขอมูล DEM 
รวมกับแผนที่ภาพถายทางอากาศเพ่ือวิเคราะหคาระดับน้ําในพ้ืนที่สําหรับประเมินความสามารถในการเก็บกักน้ํา 
4) การประมาณคาพารามเิตอรในแบบจําลอง หลังจากสรางแบบจาํลองโครงขายลําน้าํ อาคาร      
ชลศาสตร พ้ืนที่น้ําทวม ฯลฯ เรียบรอยแลว ทําการปรับเทียบแบบจําลอง เพ่ือกําหนดและตรวจสอบคาพารามิเตอรที่
ทําใหแบบจําลองเปนตัวแทนของพฤติกรรมการเกิดอุทกภัยของพ้ืนที่ คาพารามิเตอรที่สําคัญ ไดแก คาสัมประสิทธ์ิ
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ความขรุขระของทางน้ํา (Manning’s n) และคาสัมประสิทธ์ิการไหลลนคันก้ันน้ํา โดยการทดลองแทนคาพารามิเตอร
ตางๆ แลวจึงตรวจสอบการประมวลผลของแบบจําลองเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่โครงการ เริ่ม ตนกําหนด
ใชคาสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน้ําจากการสํารวจในพ้ืนที่จริง พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของทางน้าํ
และแนวตล่ิง 
5) การปรับเทียบแบบจําลองคณิตศาสตร (Model Calibration and Verification) ใชขอมูลที่วัดได
จริงจากเหตกุารณในอดีตมาวิเคราะหเพ่ือปรับแกคาพารามิเตอรที่เก่ียวของ ไดแก คาสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ
ทางน้าํ (Manning’s n) ทั้งในสวนของลําน้ํา และบริเวณที่อยูเหนือแนวตล่ิง ในการปรับเทียบใชขอมูลวัดไดจริงที่
ขอบเขต (Boundary) ของแบบจาํลอง ไดแก  คาอัตราการไหล ระดับน้ําในทะเลสาบสงขลา ระดับน้ําทะเล และ
ปริมาณน้ําฝน และทําการปรับแกคาสัมประสิทธ์ิความขรุขระของทางน้ําจนกวาสภาพทางชลศาสตรซ่ึงในการศึกษา
นี้ใชขอบเขตพ้ืนที่น้ําทวม (Flood Map) และความลึกน้ําทวม (Flood Depth) ที่คํานวณไดจากแบบจําลองเทียบเคียง
กับคาตรวจวัดจริง โดยขอบเขตพ้ืนที่น้ําทวมใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม RADARSAT ของสํานกังานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ในสวนของความลึกน้ําทวมไดใชขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนามประกอบกับขอมูลจากการสอบถามประชาชนในพ้ืนที ่
การปรับเทียบแบบจําลองคณิตศาสตรไดคัดเลือกชวงเวลาเกิดน้ําทวมในป พ .ศ.2553 ระหวาง
วันที่ 20 ตลุาคม 2553 ถึงวันที่ 20 พฤศจกิายน 2553 ในการปรับเทียบ ทําการปรับแกคาสัมประสิทธ์ิความขรุขระของ
ทางน้ํา จากนั้นนําแบบจําลองที่ผานการปรับเทียบแลวไปสอบทานกับเหตุการณน้ําทวม ในป พ.ศ.2548 ระหวางวันที่ 
1 พฤศจกิายน 2548 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2548 และป พ.ศ.2554 ระหวางวันที่ 20 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 10 เมษายน 
2554 เปนชวงเวลาที่ใชในการสอบทานแบบจําลอง พบวาพ้ืนที่ทีมี่คาความแตกตางของพ้ืนที่น้ําทวมเมื่อเทียบเปน
เปอรเซ็นตมากที่สุด คือ 10 เปอรเซ็นต แตหากพิจารณาเปนความลึกน้ําทวม จะเห็นวามีคาความแตกตางเพียง 5 
เซนติเมตร ซ่ึงเปนคาที่ยอมรับได นําแบบจําลองที่ผานการสอบทานไปใชในการวิเคราะหโครงการตอไป 
ขั้นตอไป นําแบบจําลองที่ไดทําการปรับเทียบความถูกตองแลวมาใชในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน 






ชวง สภาพการระบายน้าํจงึไมเหมาะสม ตวัอยางเชน คลองระโนด มีหนาตัดคลองแคบเปนชวงๆ  ปจจุบันคลองมี
ความสามารถในการระบายน้ําสูงสุดที่ 80 ลบ.ม./วินาที แตเปนเพียงระยะทางส้ันๆ บรเิวณปลายคลองกอนระบายลง
สูอาวไทยที่ปากระวะ เทานั้น โดยคลองชวงที่แคบที่สุดไดแก ชวงคลองระโนดใกลทรบ.มาบหญาหวายทางทิศใต
ของจุดบรรจบคลองศาลาหลวง มีความสามารถในการระบายน้ําต่ําที่สุดที่ 10 ลบ.เมตร/วินาที จึงทําใหการระบายน้ํา
ของคลองระโนดซ่ึงเปนคลองระบายน้ําหลักไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ระบายน้ําไดโดยจํากัดและสงผลใหน้ําไหล









สามารถระบายน้ําลงสูอาวไทยได แตใน ปจจุบันมีคลองที่ระบายลงสูอาวไทยไดเพียง 6 สาย คอื  คลองบานโคกทอง 
คลองหัวคลอง คลองศาลาหลวง คลองแดน คลองระโนดที่ปตร .ปากระวะ และคลองพังยาง รวมอัตราการระบายน้าํ
ลงสูอาวไทยเทากับ 195 ลบ.ม./วินาที อยางไรก็ตามอัตราการระบายออกดังกลาวเปนอัตราการระบายที่จุดออก 






พ้ืนที่ แกไขปญหาขอจํากัด เชน ขยายคลองชวงแคบใหมีหนาตัดที่เหมาะสม แกไขปญหาการบุกรุกลําน้ํา รื้อถอนส่ิง








บริเวณพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาได ตวัอยางของปรมิาณน้าํทีไ่หลเขาจากทะเลสาบส งขลา คอื เหตกุารณปพ .ศ.2548 
ในชวงวันที่ 11 ธันวาคม 2548 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 พบวามีฝนตกปรมิาณมากถึง 870 มิลลิเมตร ในพ้ืนที่
ตอนบนดานทิศเหนือของคลองระโนด คิดเปนปริมาณน้ําทาไดเทากับ 134 ลาน ลบ.ม.  เม่ือเทียบกับปริมาณน้ําทาที่มีอยู
ในพ้ืนที่ที่คํานวณไดจากแบบจําลองเทากับ 163 ลาน ลบ.ม.  จึงสรุปไดวามีปริมาณน้ําจํานวนประมาณ 29 ลาน ลบ.ม.  
จากภายนอกพ้ืนที่เขาทวมคาบสมุทรสทิงพระตอนบน ซ่ึงในพ้ืนที่มีศักยภาพการระบายในปจจุบันโดยเฉล่ีย 12  
ลาน ลบ.ม.ตอวัน จึงตองใชระยะเวลาประมาณ 14 วัน คิดเปนพ้ืนที่น้ําทวม 71.55 ตร.กม. 
3.4 วิเคราะหสภาพน้ําทวมและจัดทําแผนท่ีน้ําทวม 
ใชแบบจําลองวิเคราะหเหตุการณน้ําทวมที่รอบปการเกิดซํ้าตางๆ ตั้งแต 2 – 100 ป เพ่ือศกึษาสภาพ
น้ําทวมในพ้ืนที่ตางๆ ไดแก ระดับความลึกน้ําทวมสูงสุด ระยะเวลาน้ําทวมขัง และจัดทําแผนที่น้ําทวมแสดงสภาพ
น้ําทวมในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระเพ่ือเปนขอมูลในการวิคราะหความเสียหายของน้ําทวม โดยใชการซอนทับแผน
ที่น้ําทวมเขากับแผนที่แสดงการใชประโยชนที่ดินปจจุบัน และใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม
ในพ้ืนที่ศึกษา เชน ปจจัยการผลิต มูลคาทรัพยสินและผลผลิต ความเสียหายจากน้ําทวมในอดีต เปนตน วิเคราะห
ความเสียหายจากน้ําทวม เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการเปรียบเทียบกรณีมีมาตรการแกไขปญหาน้ําทวมตอไป 
4. สาเหตุของปญหาและแนวทางแกไข 
คาบสมุทรสทิงพระอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยภายนอก 3 ปจจัยสําคัญ ซ่ึงสงผลทําใหเกิดอุทกภัยและการ
ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในพ้ืนที่ คือ 
• ฝนตกในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ 














3) ระดับน้ําในทะเลสาบสูงและน้ําระบายออกทะเลไดชา เนื่องจากอิทธิพลของระดับน้ําทะเล การตื้นเขิน




5) ระบบปองกันน้ําทวมยังไมสมบูรณ ยังคงขาดคันก้ันน้ําและอาคารควบคุมน้ําในพ้ืนที่บางสวน  
แนวคิดในการบรรเทาอุทกภัย 
1) ปองกันน้ําจากทะเลสาบสงขลาไหลเขาพ้ืนที่ โดยใชระบบคันปองกันน้ําทวม 
2) ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําในพ้ืนที่ใหรองรับน้ําหลากได โดยมีเปาประสงค คือ การลด
ระดับน้ําทวมขังและระยะเวลาน้ําทวมขังลง เพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นตอพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร  
การบรรเทาอุทกภัยจะตองใชทั้งมาตรการใชส่ิงกอสรางและมาตรการไมใชส่ิงกอสรางเพ่ือใหแกไขปญหา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตองดําเนินการตั้งแตพ้ืนที่ตนน้ําจนถึงพ้ืนที่ปลายน้ํา มาตรการใชส่ิงกอสราง ไดแก 
• การกอสรางคันปองกันน้ําทวมและอาคารประกอบเพ่ือกันน้ําจากทะเลสาบสงขลาไหลเขาสูพ้ืนที่
คาบสมุทรสทิงพระ โดยปองกันน้ําทวมพ้ืนที่ริมทะเลสาบสงขลาในเขตอําเภอระโนด กระแสสินธุ และสิงหนคร 
• ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพคลองระบายน้ําในพ้ืนที่ ขุดลอกปรับปรุงคลองชวงที่เปนขอจํากัด 
• การระบายน้าํจากทะเลสาบสงขลาผานคลองผนัน้าํไปลงอาวไทย โดยพิจารณาศกัยภาพทีเ่หมาะสม 
ปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
สาเหตุของปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร ไดแก การขาดแหลงเก็บกักน้ําจืดขนาดใหญในพ้ืนที่ คลอง
พลเอกอาทิตย กําลังเอก ซ่ึงเปนแหลงน้ําหลักไมสามารถสงน้ําถึงปลายคลองได พ้ืนที่บางสวนขาดระบบกระจายน้ํา
เขาสูพ้ืนที่เกษตรกรรม และการที่พ้ืนที่ปาตนน้ําลดลงทําใหปริมาณน้ําจืดเพ่ือผลักดันน้ําเค็มจากอาวไทยลดลง น้ําเค็ม
แพรถึงทะเลสาบตอนบนเร็วขึ้น จึงมีชวงเวลาการใชน้ําจากทะเลสาบสงขลาส้ันลง น้ําตนทุนจึงไมเพียงพอ 
แนวทางแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา 














รวม 3 ทางเลือก ซ่ึงมีขอแตกตางที่สําคัญในสวนของขนาดคลองที่จะชวยผันน้ําจากทะเลสาบสงขลาออกสูอาวไทย 
แลวจึงทําการวิเคราะหเปรียบเทียบดานวิศวกรรม ดานส่ิงแวดลอม ดานเศรษฐศาสตร และดานเศรษฐกิจสังคม เพ่ือ
คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาโครงการตอไป โดย ใชแบบจําลองเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหให
ขอมูลที่จําเปนสําหรับการเปรียบเทียบ ไดแก ขอมูลพ้ืนที่น้ําทวมและสภาพน้ําทวมที่เปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกรณีมี






สทิงพระ ไดดังแสดงในรูปที่ 5 แสดงพ้ืนที่รับประโยชนจากการบรรเทาอุทกภัยเปรียบเทียบกรณีมีโครงการและกรณี
ไมมีโครงการพิจารณาที่รอบปการเกิดซํ้า 50 ปในรูปที ่6 ในกรณีดงักลาวสามารถบรรเทาปญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ทั้ง 4 
อําเภอ ลดพ้ืนที่น้ําทวมได 50 ตร.กม. ประกอบดวย พ้ืนที่ชุมชน บานเรือน สถานที่ราชการ และพ้ืนที่เกษตรกรรม ลด
ระดับน้ําทวมและระยะเวลาน้ําทวมขังในพ้ืนที่อีก 250 ตร .กม. และ ลดความเสียหายจากอุทกภัย 182 ลานบาท หรอื




สูอาวไทยหากตองการเรงระบายน้ําทะเลสาบสงขลาสวนที่เกินตล่ิงภายในเวลา 15 วัน พิจารณาจากระดับน้ําสูงสุดที่
เคยเกิดขึ้นในป 2548 ที่ระดับ +2.50 ม.รทก. หากตองการลดระดับน้ําลงมาที่ระดับ +1.00 ม.รทก. คิดเปนปริมาณ
น้ําทา 1,735 ลาน ลบ.ม.  จะตองขยายคลองหนงัใหมคีวามกวาง 250 ม. จากเดมิทีม่คีวามกวางในชวง 8 – 24 ม. และ
ขยายคลองโรง-คลองพังยางใหมคีวามกวาง 45 ม. จากเดมิทีม่คีวามกวางในชวง 11 – 38 ม. 
6. สรุป  
แบบจําลองคณิตศาสตร InfoWorks RS สามารถประยุกตใชในการวิเคราะหเพ่ือศึกษาสาเหตุและปจจัยของ
การเกิดปญหาน้ําทวม การวิเคราะหทางเลือกในการแกไขปญหาและขนาดของโครงการที่เหมาะสม แสดงพ้ืนที่รับ
ประโยชนของโครงการจากการบรรเทาอุทกภัย และแสดงพ้ืนที่เส่ียงภัยน้ําทวม ซ่ึงจะเปนขอมูลที่มีประ โยชน

















รูปท่ี  6  แผนท่ีความลึกน้ําทวมสูงสุดและแผนท่ีระยะเวลาน้ําทวมท่ีรอบปการเกิดซ้ํา 50 ป 
เอกสารอางอิง 
กรมชลประทาน, (2555). รายงานฉบบัสุดทาย การศกึษาความเหมาะสม  โครงการศกึษาความเหมาะสม
การแกไขปญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา. กรงุเทพฯ  
